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La II Fira Comercial de Mataró
Dissabte passat a la nit, s'inaugarava solemnement la 11 Fira Comercial de
Mataró. Per segona vegada ia iniciativa d'ans qaants compatricis abnegats cris-
iailFzava en ana estimabie manifestació de potencialitat comerciat i industrial
transportada al carrer per a coneixement de propis i estranys. L'any passat ja di-
gaérem i'impressió qae ens va causar l'èxit inesperat d'una idea convertida ràpi¬
dament en realitat. La repetició de ia Fira representa qae els promotors i orga¬
nitzadors es consideren amb forces saOcients per a que quedi com una nova ins¬
titució que cada any vingui a recordar als mataronins i als forasters que durant
aquests dies ens visiten i'anhei de ia ciutat d'incorporar se als corrents moderns
de propaganda i ensems estimular totes les activitats aprofitables de la seva vida,
fan complexa avui per diversos conceptes.
Hem remarcat amb satisfacció que ban concorregut a ia Fira valuosos ele¬
ments representatius de la riquesa i de la producció comarcals i locals. Llur pre¬
sència en una manifestació d'aquesta naturalesa és absolutament indispensable i
aperem que, si la Fira s'estableix en anys successius amb un esperit de conti¬
nuïtat altament remarcable, sabran aportar-bi un major esforç que demostri tota
la importància de les manufactures típiques de la nostra ciutat, tal con ban fet di¬
versos industrials i comerciants que s'ban apressat a muntar demostracions per¬
fectes de llurs produccions amb un desprendiment t un bon gust dignes de tot
elogi. També bem vist a la Fira ia representació d'importants cases de Barcelona
I d'aitres poblacions les quals ban vo'gut col'taborar a i èxit del Concurs.
Hem de dedicar paràgraf a part ai Pavelló de la Ciutat instal·lat ai nou edifi-
^ de ia Caixa d'Estalvis. Estem segura que lots aquells que l'ban visitat ban con¬
siderat la innovació com un assaig estimable o com ia base de quelcom que es
pot dur a cap amb un èxit segur. El tanteig que representa en la Fira d'enguany
el Pavelló de la ciutat pot convertir-se en anys successius, preparat sense precipi¬
tacions, en una visió bistòrica, arqueològica i artística d'un veritable interès. Vo¬
lem creure que així serà i en aquest sentit bem pres la esmentada instal·lació, por¬
tada a cap amb una bona voluntat indubtable per uns quants elements dignes
4l*é88er encoratjats i secundats.
Igualment bem de dedicar elogis incondicionals a ia idea de publicar un lli¬
bre en el quai es resumeixen els orígens i els fets bistòrics més importants de la
vfda ciutadana. La vaigarilzació d'aquesta matèria és un gran bé a la cultura local
que tots bem d'agrair.
Felicitem, doncs, als^ardiis treballadors que ban bastit novament la Fira a la
nostra Rambla perquè demostren un veritable amor a la ciutat i encoratgem-los
per a que en anys successius superin la gesta fins a convertir aquesta manifesta¬
ció en un aplec veritable de Iotes les activitats locals, retocant allò que vegin de¬
fectuós i ampliant il·limitadament les possibilitats de propaganda per a que tots
ens sentim orgullosos del potencial econòmic que entre nosaltres es descabde¬
lla i dóna vida a Mataró.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
po'ídca que regna a I damunt de 1G6 i les del cinc per cent
L'inauguració ofícial
Prop de les nou del vespre comen¬
çaren afluir invitats a l'Ajuntament.
L'Alcalde i els demés Consellers, junt
amb tots els Membres del Comitè de la
11 Fira Comercial feien bonor a les au¬
toritats i als representanis d'entitats in¬
vitades. A dos quarts de deu a l'AlciI-
dia i dependències no es podia donar
un pas. Les comissions d'entitats mata-
ronlnes anaven succeint-se i les autori¬
tats locals eren loies a l'Ajuntament. Se¬
guidament arribà el Conseller d'Econo¬
mia i Agricultura de la Qeneraliiat, se¬
nyor Joan Comorera, els diputats se¬
nyors Serra i Moret, Josep Calvet, An¬
toni Miracle, Jaume Comas, Joaquim
Bilbeny, vàries representacions d'Ajun¬
taments comarcals, premsa local i de
Barcelona.
Mentrestant davant l'Ajuntament s'bi
havia estacionat bon grup de ciutadans
que envoltaven la Banda Municipal que
havia d'amenifztr l'acte.
A tres quarts de deu tots els esta¬
ments sortien de l'Ajuntament als
acords de la Banda Municipal i s'adre-
■çaven a inaugurar la II Fira Comercial.
L'animació en aquell moment era ve¬
ritablement extraordinària. L'aspecte
que oferia ia Plaça de la Llibertat i tota
ia Rambla de Castelar, era magnífic. La
sòbria i elegant instal·lació dels stands,
les grans il·luminacions i tota la genta¬
da allí atapeïda donaven un caràcter
solemne a la inauguració.
Un seguit de petards anunciaven l'ar¬
ribada del Comitè i les Autoritats, que
acibaven d'entrar a i'estand d'informa¬
ció de la Fira. Allí per mitjà de micrò¬
fon l'Alcalde senyor Cruxent s'adreçà
al poble comunlcant-li la joia que sen¬
tia i l'alegria que l'amarava en aquell
acte d'inauguració de ia magnífica ma¬
nifestació comercial. Remarcà ia impor¬
tància que la Fira revestia, puix posà de
relleu les activitats, ei dinamisme, la
potencialitat industrial i t'esperit comer¬
cial de Mataró i tota la comarca del Ma¬
resme.
Acabat el parlament de l'Alcalde, feu
ús de la paraula el senyor Comorera,
Conseller d'Economia i Agricultura de
la Qeneraliiat de Catalunya;
Felicità a la ciutat i al Comitè de ia
Fira Comercial per aquesta festa plena
de realitats concretes; aquesta Fira en¬
clou una autèntica festa del treball, i
una manifestació de vitalitat industrial
La confusió
Madrid, ba impressionat el curs dels
mercats bursàtils i per tant s'origina
una lleugera flexió general, que al aca¬
bar la setmana sembla prendre una ma¬
jor consistència. Els valors d'Estat, s'ban
limitat a mantenir les posicions, entre¬
tant que els valors carrilaires i indus¬
trials perden lleuger terreny i final¬
ment el mercat a termini cotitza en fran¬
ca baixa. Es un balanç un xic descorat¬
jador. Caldrà, no obstant observar el
curs dels aconielxements polítics, per
a dir l'última paraula.
Mereix capítol apart, el parlar de les
emissions que s'ban realitzat en els dar¬
rers dies. L'emissió del Ajuntament de
Madrid, malgrat ei poc mercat que
aquests títols tenen a Catalunya, va te¬
nir bon èxit. Avui els títols es cotitzen
prop de 84, és a dir amb una prima del
1 per cent, sobre el canvi d'emissió.
L'emissió de la Catalana Gas, ba estat
l'èxit més esclatant i fins no s'ba arribat
a la suscripció pública, per baver-se
cobert per anticipat. Aquests títols co¬
titzen avui per damunt de 99 i oferei¬
xen encara algun petit marge d'alçt.
De les emissions en curs, ia de ia
Telefònica és la que acapara l'atenció
del mercat. Per cada tres accions pre¬
ferents actuals, bom té ei dret de sus-
criure una nova acció a 100 duros. Es
realment un atractiu. Com a conse¬
qüència d'aquest dret concedit als ac¬
cionistes actuals, ba sorgit un ampli
mercat negociador del cupons n.* 38,
que representen aquell dret. Aquest cu¬
pó va començar a pagar-se a 6 pessetes
i avui es paga fluixement a 3 pessetes.
No sabem a quin preu arribaran i cal¬
drà esperar a veure si la Companyia es
decideix com va realitzar fa pocs anys
a pagar un preu determinat per cupó.
Finalment l'emissió del Crèdit Local,
6 per cent amb garantia del Estat, se¬
gueix un curs altament satisfactori i tot
fa suposar que serà coberta abans del
dia fixat per a la suscripció.
Com ja bem dit el mercat de valors
d'Estat, ba estat molt ensopit i en con¬
junt el canvis ban estat fluixos. Cal re¬
marcar no obstant, que el volum de les
operacions creuades ba estat important
i que li clientela segueix mostrant la se¬
va predilecció per aquest grup.
En el sector de valors municipals, bi
ba bagut molta calma. Els de Barcelo¬
na, perden lleuger terreny. Es refan de
55 a 58 els de Granada i milloren fins a
51 els de Sevilla de 1920. Dels valors
en garantia especial, les Cèdules del
Banc Hipotecari, acentúen les seves po¬
sicions. Les del sis per cent arriben per
a 95 duros. Petita flexió del grup del
Crèdit Local. Únicament les Cèdules
amb Iots, milloren fins a 106'50. Bona
demanda de Marrocs a 85 per cent i
fermesa dels emprèstits argentins a 90.
En ei sector carriiaire, ba predominat
la desorientació. L'aplaçament de la vo¬
tació del €quorum» per l'aprovació de
l'augment de les tarifes ferroviàries, ba
produït un cert desencís. No obstant,
hom creu que la propera setmana serà
aprovat el projecte. En aquest cas, la
millora dels canvis seria segura. De ia
resta de valors, les Trasatlànliques ban
millorat prop d'un enter i els Tramvies,
es mantenen entre 79 i 80. Finalment
les Unions Naval de Llevant, pugen de
79 a 81.
El grup de valors industrials, ba co¬
titzat amb certa fluixetat. Han perdut
part del terreny guanyat darrerament
les Cooperatives, que queden a 52 ve-
vint de 57. No es veu clar encara, l'ar¬
ranjament d'aquest afer. Sosteniment
del grup de la Catalana Gas i també de
les Motrius. Petita flexió de les Unions
Elèctriques i fermesa de les Barcelona
Traction i Cbades. A remarcar la puja
de les Cinematogràfiques Verdtguer de
45 a 50 duros i de les Colònies Güell
de 96 a 98 per cent. Finalment en el
mercat d'accions ai comptat, les Tele¬
fòniques preferents,perden bon terreny,
davant del fet de l'emissió en curs. Lei
ordinàries, queden a 104.
Per últim ei mercat a termini, ba co-
ti'zit francament baixista. El carrils I
Explosius, ban perdut bon terreny.
També les Mines del Rif, malgrat l'ex¬
cel·lent pervindre que presenten els
seus negocis, ban baixat de 60 a 58. Ets
Pelrolets, que havien arribat a 8'40 que¬
den a darrera bora a 6'80. La Junta ge¬
neral celebrada el dijous, va acordar
pagar un dividend de l'50|fsper acció i
en canvi no es va pronunciar per aug¬
mentar el valor nominal dels títols de
50 a 500 pessetes. També els Explosius,
ban celebrat Junta general i s'ha acor¬
dat pagar el mateix dividend de i'any
anterior o sien 23 pessetes netes. Els
beneficis, ban disminuït prop d'un mi¬
lió i això potser és el que ba motivat la
forta reculada d'aquest valor, que que¬
da a 132 venint de 139. Poc negoci en
els restants valors. Estancament de les
Cbades i Filipines i per últim indecisió
en els Colonials i Aigües.
En resum, ei balanç de la setmana no
ba estat favorable. Veurem si amb i'a*
clariment de i'bori zó polí ic, podrà ob¬
tenir-se un reviscolament del mercat.
Tàcit
i comercial i una nota d'optimisme que
honora a ia ciutat i a tota la Comarca.
La Generalitat de Catalunya ba de la¬
mentar que la delicada situació actual
del traspàs i valoració de serveis de
l'Estat Central al Govern autònom, li
privi d'apoiar amb tota la força que
desitja aquestes manifestacions que
ev dencien arreu la puixinça del nos¬
tre poble. Però, malgrat tot bi ba apor-
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La vostra factura diu "e ectricitat", però el que realment compreu és LLUM.
Aprofíteu-la, doncs, correctament.
Kviteu l'enlluernametit!
Pel vostre interès VISITEU L'ESTAND núm. 15 Sèrie
d ' 1 e c t r i c i t a
A., de la
t 9 ^
lit el seu concurs i n'ha pres el seu pa¬
tronatge ço que equival a dir que el
Govern de Catalunya estimula aques- |
tes festes i espera poder revestir-les del i
màxim esplendor i de la màxima efi- |
càcia. i
Exhortà els mataronins a prosseguir >
nmb aquest entusiasme prometedor que f
es tradueix avui en aquesta Fira, orgull
de tot el Maresme, i acabà donant per
inaugurada oficialment la II Fira Co¬
mercial de Mataró i el Maresme.
Seguidament l'element oficial i tots
els invitats, resseguiren un per un tots
els stands de la Fira. En cada un d'ells
eren amablement atesos per represen¬
tants o propietaris de les cases exposi¬
tores, que es desvivien en cumpllmen-
tar-los i—molts d'ells—en obsequiar-
los amb mostres o fascicles de propa¬
ganda dels respectius articles exposats.
La comitiva escoltava amb tota aten¬
ció les explicacions del comerciants i
industrials i tenien paraules d'elogi per
tots els productes felicitant efusivament
als expositors pel bon gust que acusen
les instal·lacions i decoració de la ma¬
joria dels stands.
Al Pavelló de la ciutat
A lea onze de la nit, acabada la visita
als stands, hom es dirigí al Pavelló de
ciutat Instal·lat en la planta baixa i pri¬
mer pis de l'espaiós edifici que la Cai¬
xa d'Estalvis eslà bastint a la Plaça de
ia Llibertat.
Els visitants foren rebuts pels senyors
del Comitè del Pavelló de la Ciutat els
quals els acompanyaren a visitar tots
els objectes d'art, monografies, maque¬
tes, reproduccions, esiadisliqdes, diora-
mes i exposicions de pintures allí ins¬
tal·lades.
Durant més d'una hora hom resseguí
l'tnteressant Pavelló de la Ciutat, escol¬
tant les explicacions dels organi zadors
que donaven detalls de lois els objec¬
tes, i admirant l'enorme treball esmer¬
ça! en aquesta magnífica exposició que
dóna una idea de la importància i vita¬
litat de Mataró en els segles passats 1 en
i'època actual.
Més enllà de mitja nit les autoritats i
visitants es retiraren del Pavelló elo¬
giant unànimement l'esforç i la compe¬
tència dels organitzadors i col·labora-
LA SENYORA
Sebastiana Tuixans i Tuixans
Vídua de Miquel None!! i Noè
ha morí als 33 anys, rebut el Sagrament de l'Extremaunció
R. I. P.
Els qui la ploren: fillets, Octavi i Dolors; pares, Sebastià Tuixans i Dolors Tuixans; mare
política. Consol Noè, vídua de Nonell; cunyats i cunyades, oncles i ties, cosins i família tota, en
assabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin recordar-
la en les seves oracions i assistir al funeral que, per l'etern descans de la seva ànima, es celebra¬
rà demà dimecres, dia 23, a les NOU del matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant
Josep, pels quals actes de caritat els quedaran agraïts.
OFICI-FUNERAL A LES NOU I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 22 de maig de 1934.
dors d'aquest certamen instal·lat amb
una bella elegància i un gust artístic
indiscutibles.
Prop de dos quarts de dues acabà
l'animació del públic i acabaren els fes¬
teigs de la inauguració de la Fira.
Exposició d'un concurs
de fotografies "
Diumenge al migdia va ésser inaugu¬
rada l'exposició de fotografies d'alia
muntanya del 111 Concurs regional or¬
ganitzat per l'Agrupació Científico Ex¬
cursionista del Círcol CatòHc d'Obrers.
A l'acte de l'inauguració hi assisitren
ultra els dirigents d'aquesta entitat, va¬
ris membres del Comitè de la Fira Co¬
mercial, premsa locil i de Barcelona.
El nostre company Jesús Segura en
I nom de les entitats esmentades donà la
benvinguda als visitants i posà de relleu
la col·laboració de la mateixa en les
festes de la Fira. Li contestà el senyor
Macià d'aquell Comitè agraint la co¬
operació d'aquesta Agrupació i donant
per inaugurada l'Exposició.
Durant aquestes festes ha estat força
visitada aquesta exposició de fotogra¬
fies, per cert molt interessant
Enorme afluència
de forasters
La popularitat de la nostra Fira ha
quedat refermada en aquestes dues fes¬
tes passades per l'enorme ifloència de
forasters que han vingut a visitar-nos.
Feia bo de veure l'arribada dels trens
per la corrua interminable de forasters
ií
Ml LESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
^ que venien atrets pel renom de la nos-
i tra manifestació comercial. El diumen-É
f ge a la tarda vingué una veritable ger-
I nació. Però, sobretot ahir, dilluns, l'a-
I fiuència de visitants fou tan enorme que
i sobrepassà tols els càlculs. A milers pot
dir-se que arribaven de tots els pobles
i viles del Maresme. De molts pobles de
la nostra comarca vingueren aquestes
festes un número considerable de veïns
atapeïts en els ómnibus.
Dos fets, esdevinguts abir tarda, do¬
naran una idea del gran contingent de
persones que vingueren a Mataró. A
l'estació d'Arenys en poques hores de
ahir tarda vengueren més de mil bitllets
d'anada i tornada de Mataró arribant-se
a esgotar aquests bitllets. I per poder
traslladar el gran número de persones
que no pogueren arribar amb el tren
M. Vallinajor Calyé
Corretdor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoffl 264
f/cres de desmíx: De 10 a 1 de 4 af
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions i emissions I
compra-venda de valors. Capons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantiii. etc.
LA RECONSTRUGTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions î neteja de les màquines d'escriure per difi'clls 1 delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
iíBj.«auliatEj PEBRES PARRiVde le» màquines
-tA íT,»! nesAoey La cnsu que compta amb midescriure es el factor prlncl- 1U-T@1. /24o^ abonats a Daicelona i a M«pal pel seu bon funcioBeunení tard per realitzar els seu
~ I conservació. — BQFCSIoDQ treballs amb tota cura i absi
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptcs. al m<s
VEI A DOMICILI
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de les tres de i« tarda, calgaé organit*
ztr an tren especial a Blanes qae ens
portà ana veritable alian de visitants.
Cl tragi a l'estació dorant aquests dies
ba estat veritablement extraordinari.
Els espectacles
Bons dies aquests pels empresaris
d'espectacles. Les funcions teatrals del
Teatre Bosc i Clavé Palace tingueren la
millor de les acollides: s'esgotaren com¬
pletament les localitats. Els cinemes Oa-
yarre i Modern es veieren atapeïts com
sempre i la Sala Cabanyes I Foment
Mataron! tingueren un bon èxit amb les
seves representacions teatrals.
Els balls de la Societat Iris, Societat
Mataronina d'Esbarjo i Ateneu Popular
es veieren també força concorreguts.
/•
Els encontres esportius—futbol, bo¬
xa, billar, motorisme—aplegaren així
mateix un gran número d'espectadors.
Ea la secció corresponent en donem la
ressenya de cada un d'ells.
La Fira tradicional
de joguines
Com a conseqûènciâ de la importàn¬
cia del certamen comercial, la tradicio¬
nal fira de joguines ba guanyat consi¬
derablement. La- Fira Comercial ager¬
manada a la de joguines, hs estat com
una injecció de vida que aquella ha do¬
nat a aquesta. Feia uns anys s'observa¬
va un decandiment pel retraiment dels
mateixos firaires. Enguany però els fi>
Totes les misses que es celebraran demà dimecres, dia 23, de SIS a NOU i a
^ les DEU i DOS QUARTS D'ONZE, a l'església de Santa Anna dels
RR. PP. Escolapis seran en sufragi de l'ànima de
LA SENYORA
D.' EnpíijUiïta Rabio! I Rromí, ile Bou
amb motiu de celebrar-se el primer aniversari de la seva mort ocorreguda el 23 de maig de 1933
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
À c. s.
Els seus familiars estimaran a llurs amics i coneguts que no i'oblidin en llurs oracions i
es serveixin assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
LA MISSA DE DOS QUARTS D'ONZE SERÀ AMB OFERTA
Mataró, 22 de maig de 1934.
taires htn retornat en número desa-
costumat arribant a ocupar llocs que
feia temps no s'ocupaven. L'animació
per tota la fira de joguines ha estat
igualment extraordinària.
—^uè diu? Que no sap què regalar
a uns nuvis perquè tenen de toi? Però
home, ¿que no ha vist els quadres de
gàlvano que exposa La Cartuja de Se¬
villa? Són de bon gust i millor preu.
ATENCIÓ!
Qoan vagf a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café'Bar-Rcslaurant
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel„






Josep Bruzada i Pruniol
VIDU EN PRIMERES NOCES DE MARIA ANGLÈS I VILA
ha mort als 54 anys, confortat amb el Sagrament de l'Extremannció
= A. C. S.
Els seus afligits; esposa, Semproniana Piferrer i Valls; germans, Te¬
resa i Lidia (absents) i Agueda i Joan; cunyats i cunyades (presents i ab¬
sents); nebots, Rnd. P. Antoni Mir Sch., (absent) i Rnd. P. Josep Mir,
S. S.; demés nebots carnals i afíns; cosins i família tota, en assabentar
els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin
a Déu i es serveixin assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva
ànima es celebrarà demà passat, dijous, a les nou del matí, a l'església
parioquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els que¬
daran moll agraïts.
OFICI-FUNERAL À LES NOU
Mataró, 22 de maig de 1934
Dn non establiment
El passat dissabte a les onze del matí
fou inaugurat el nou establiment per a
la venda de llegum cuit, que el nostre
amic senyor Anfotii Bellavista ha obert
al carrer de Santa Maria número 19,
cantonada a la Plaça de la Pau quasi al
davant de l'establiment de pesca salada
que el senyor Bellavista té ja de temps
obert a la p'aça de Sant Cristòfor. L'ac¬
te es celebrà dintre la major austeritat,
beneint el nou establiment el Rnd. Mn.
Joan Domènech.
El nou establiment, instal·lat amb to¬
ta propietat, reuneix les condicions hi¬
gièniques que es requereixen en aques¬
ta varietat del ram de l'alimentació.
PINTORS 1 AFICIONATS
Trobareu cola OX i altres materials,
que per la qualitat i preu us interessaran
Ciments P. B. PONS—Sia. Teresa, 44.
Tràgic accident ferro-
viari a Sant Boi
Ahir, a dos quarts de nou del vespre,
entre Sant Bol de Llobregat i Santa Co¬
loma de Cervelló, toparen dos trens de
passatgers. La catàstrofe revestí grans
proporcions.
Les primeres dades donen un tràgic
balanç d'onze morts i vint-i-cinc ferits.
La vila de Sant Boi, que ahir celebrava
fa seva Fesla Major, suspengué les fes¬






Etctlct Plea de Mataró (Sta. Aaoal
Observaeions del dia 22 de maig 1094
■ores d'observaeiói 8 matf - 4 tarda
j Altura llegidai 769'—768*7
Temperaturai 22*—24'2
Alt. redufdai 766*5—766'

















ki«tal dat ealt S — S
lital da la man 0-0
k'ebiiarvatftrt J. Roca
PÈRDUA. — Diumenge darrer des
d:l carrer de Lepant i passant per lot
el trajecte que hi ha inslal'lada la Fira
Comercial i la Fira de joguines es va
perdre una medalla amb la correspo¬
nent cadena, d'or. La medalla porta la
inscripció <M. Carme» i la imatge de la
Verge del Carme. Es tracta d'nn record
de família motiu pel qual es gratificarà












ELS PARTITS DE LA FIRA
lluro, 2 - Llevant de València, 3
Diumenge tingué lloc el primer dels
pirtlts concertits amb el Llevant de
València amb motiu de la Fira. El pu<
blic no hi concorregué amb la quanti¬
tat que es podia esperar, essent una
nova prova de la crisi del futbol local
que sens dubte serà cosa passatgera si
per qui correspon es fa el necessari per
« superaria.
Li uro oferí una sorpresa inespera¬
da que motivà molts i diferents comen¬
taris: el canvi de gersei, doncs se'ns
p^'esentà amb mallot verd amb escapu-
lari dels colors del club o sia groc-ne-
gre i pantalons blancs. No cal dir que
semblava un altre equip. Llàstima que
només ho semblà, doncs persistí la bai¬
xi forma que fa setmanes es vé acu¬
sant. Veurem si l'intent de renovació
que el canvi d'indumentària sembla vo¬
ler insinuar es fa aviat ostensible. Amb
el canvi d'uniforme sol només s'hauria
modificat l'aspecte. I molt més que això
el que convé I és necessari modificar
és tol allò que no permeti la bona car¬
buració de l'equip.
El Llevant és un bon equip, de joc
pràctic i vistós. En aquest primer partit
ressaltà moll l'ala dreta de la davantera.
A les ordres de l'àrbitre senyor Pu¬
jol els equips es formaren com seguei¬
xen:
Llevant: Vidal, Caipe, Sesé, Agusti-
tet. Montañés, Porrera, Puig II, Cam¬
bra, Escolà, Felipe i Oros.
lluro: Ortega, Borràs, Julio, Terra,
Mariages, Amat, Orts, Judici, Qarcia,
Xifreu i Qregori.
Els cnpitans d'ambdós equips s'ob¬
sequiaren amb rams ds flors amb lla-
çades catalanes i la distingida esposa
del President de l'iiuro llançà el kikoff
en mig d'aplaudiments.
El primer en marcar fou l'Iluro per
mitjà de Xifreu, coronant una bona ju¬
gada de Gregori. Cambra d'un xut ras
i ràpid empatà i Felipe assolí el segon
pel Llevant. Una traveta a Judici dins
l'àrea és castigada amb penal, el llançà
Xifreu i quedà establert l'empat a dos
amb el qual finalitzà el primer tempr,
A ta segona part, de domini valencià,
cn uua jugada excel·lent de l'ala dreta
atacant. Cambra asso'í «1 gol de la vic¬
tòria pel Llevant.
LA SENYORA
MERCÈ VILA I DELÁS
«
ha mort confortada amb els Sants Sagraments
1 la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: germans, Rosa, Carme i Joan; cunyats, Jo¬
sep Bès i Valls; nebots, Josepa i Joan Fullerachs; nebots polítics,
laume Camp i Maria Jané; cosins i família tota, en assabentar els
amics i coneguts de tan aensible pèrdua, els preguen que la enco¬
manin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de
Francesc Lairet (abans Sant Benet), n.° 4, demà dimecres, a les
quatre de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada í al
funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el
proper divendres, dia 25, a les nou a l'esmentada església parro¬
quial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a les nou i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 22 maig de 1934.
En conjunt el pariit resultà bastant
interessant, patentifzant-se un millor
conjunt 1 efectivitat per part del Lle¬
vant De l'Iluro el millor Borràs, seguit
de Xifreu i Terra.
El senyor Pujol, als llims,
lluro, 1 - Llevant de València, 3
El segon encontre resultà bastant mi- \
llor que el primer. El Llevant realitzà
una actuació més reeixida i l'Luro tam- |
bé la millorà, però com que l'equip va¬
lencià posseeix un milior conjunt i 1
classe, la seva nova victòria fou del tot
merescuda.
L'arbitratge anà a càrrec del col·le¬
giat senyor Arribas.
Els equips foren els següents:
^'Banco Urcfii^o Catalán"
taUlliMiLU-liitiliu
DIrMcloiu Mleirraflea I TcltfftnlMt OATnRQmiO i MogratMiiia ■ la BarMlonata-BarÍMloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolca, La Btabai, Calella, Qlroaa, Maareaa
Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Qnlxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
I Geltrú. ,
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
Llevant: Vidal, CaIpe, Sesé, Agusti-
net. Montañés, Porrera, Adrià, Puig,
Escolà, Felipe i Gros.
líuro: Ortega, Borràs, Julio, Terra,
Mariages, Amat, Gregori, Parera, Gar¬
cía, Xifreu i Montalbàn.
En començar el partit, el capità del
Llevant feu ofrena al de l'Iluro d'un
ram de flors amb els colors catalans. El
partit començà amb bon joc del Llevant
que fou el primer en marcar per obra
de Felipe, en una jugada en la qual el
porter ilurenc no estigué gaire oportú.
Puig, aprofitant una passada avançida,
afusellà el segon go'. En una jugada en¬
tre Gregori, Garcia i Parera, aquest
marcà l únic gol de l'Iluro. El segon
temps es descabdellà força Interessant.
El Llevant dominà més, però l'Iluio
creà forces perills davant la porta de
Vidal. El Llevant consolidà la seva vic-
lòi-ia amb un altre gol obra del davan¬
ter centre.
Del Llevant ens agradaren molt el
mig dret Agusiinet, el defensa Sesé,
l'Interior esquerra Felipe i el porter Vi¬
dal. Cap desentonà. De l'Iluro el mi¬
llor Borràs, seguit de Julio, Ortega i a
estones Mariages i Montalbàn.
Acabat el partit l'Alcalde senyor Cru-
xcnt feu entrega al capità del Llevant
de la Copa ofrena de la Generalitat de
Catalunya.
L'equip foraster marxà en ex'rem




La matinal a profit
de les Colònies Escolars
Ahir al man' tingué lloc al Cinema
Modern l'anunciada matinal a benefici
de les Colònies Escolars, organitzada
per la Sala Teixidó. En ella, també com
estava anunciat, hi assistí Paulí Uzca-
dun, el qual arbitrà un dels combats,
essent molt aplaudit per la nombrosís-
sima concorrència que omplí a vessar
el Cinema de la Riera.
En conjunt la reunió constituí un èxit
en tots els aspectes, doncs ja es sabia
que el programa era senzill, i sense
pretensions. No obstant els boxadors
s'esforçaren en fer els combats interes¬
sants i ho aconseguiren, essent moll de
lloar la combativitat i entusiasme de¬
mostrat.
En el primer combat s'encararen
Llobet (S. T.) i Sala de Granollers a 4
r. de 2 m. Guanyà Llobet per punts el
qual realitzà pn matx força bonic.
Ei segon combat fon a càrrec dels
mosques Escobar (S. T.) i Ruix. Realit¬
zaren una lluita molt agradable gua¬
nyant Escobar ais punts, el qual fon
molt aplaudit per la seva tasca.
Després pujaren al ring Esteve (S. T.)
i Tildo, de Granollers. Fou un combat
disputat en tot moment amb gran ar¬
dor i valentia. La vídòria ei concedí a
Esteve. Ei fall no fou descabellat, però
un matx nul potser encara hauria estat
millor.
Després els dos futurs asos, Thos I
Gimenez, dos petits alumnes de Teixi¬
dó, feren dues represes d'un minut.
Fou una nota simpàtica. El més petitet
o sigui Thos demostrà molta intuïció
per la boxa.
Seguidament Uzcodun, junt amb Tei¬
xidó, saludaren al públic i sonà un
llarg aplaudiment i a continuació es feu
el combat principal a 6 r. de 3 m. entre
els pesos lleugers Valls i Provinciales.
Aquest combat fou arbitral per FauIC
Uzcudun. Es presencià un màtx en ex¬
trem renyit i disputat en el qual Provin¬
ciales tingué i'aventatge de la seva su¬
perior envergadura. Aquest que pos-
SENYORA





La més variada col·lecció i els mo¬
dels més originals i parisencs
Totes les formes,
tots els colors
i tots els preus.
REBOOES LES HOVETflTS D'ESTIB
BNTITAT5 QUB COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO'
Déuowlaaeió Caam CaafrmI Capital
«Banco Urqa!|o> Madrid ,
«Banco Urqnllo Catalán» . Barcelona
«Banco Urqnijo Vaacongado» Bilbao .
«Banco Urqnllo de Qnipúzcoa» . San Sebastián
«Bnnco del Oeste de BspnBa» Salamanca .
«Banco Minero Ivdnstrinl de Astúries» GIfón
«Bnnco Mercantil de Tarrafona» Tarragona
«BancoUrqnllo de Gnlpúzcoa-BIarrltz» Biarritz (França)
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrenponanlsdlreetea en totes les pinces d'Espanya i en les més Importants del més
AGÈNCIA DE MATARÓ
Caritr ds Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Teléfoa 8 i 805
IfOal qaa las rastants Dapandèndaa dal Daao. aqncata Agència raalUaa tota ataaa d'opataeioaa da
Banca I Borsa, dascoamta da capons, obarlora ds orèdUs, ato., ato.









Tractament del Cratic (Càncer)
Tractament gratuït per mitjans moderns, molt eficaç, que fon el tumor
per la sobre-actlvació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulta de 3 a 7 Gratuïta, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, ¡.er,!." - BARCELONA - Telèfon 24919
"LA URBANA' "L'URBAINE'
.
, -jaiiaïi!lAssegura contra incendiSi
explosions, caigudes de
llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praí.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer 7ETUAN,
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
diari de mataró 5
PASTES ALIMENTICIES
Vda. d'Antoni Casals
Successora de Romà Vltllocli
Ca sa fundada en i860
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis
QUEVIURES
Carrer Barcelona, 24
- Purés - Tapioques
MATARÓ




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
aeeix ona bona dreta, procuri portar el
combat a distància on tenia net aven-
tatge, mentre Valls era superior al cos a
COS. Provinciales guanyà per punts, pe¬
rò és de lloar la valentia demostrada
per Valls el qual amb tot i sagnar abun¬
dantment de la cara aguantà amb gran
fermesa.
El darrer combat anà a càrrec dels
mitjos Ruiz (S. T.) i Edo, de Grano-
iters. Aquest abandonà a la tercera re¬
presa, davant la superioritat de Ruiz,
que causà molt bona impressió.
Es d'elogiar el gest de Teixidó d'orga-
nifzàr aquesta matinal a benefici de tes
Colònies Esco'ars. També ho és í'ha-





lluro, 31 -Joventus, 31 (l.ers equips)
Diumenge al matí aquests dos equips,
dels que amb més dret poden titUar-se
dels millors de Catalunya, ens brinda¬
ren un bonífsim encontre que tingué
ribets d'emocionant per l'incertesa del
resultat. La vic'òria correspongué a li-
luro i es pot considerar ben adjudicada
per l'esforç realitzat pels jugadors lo¬
cals en els darrers moments. El Joven-
fus, que causà una boníssima impres¬
sió, no era menys mereixedor a la Co¬
pa en litigi.
L'Iluro es presentà sense i'Arenes 1
això motivà uns canvis que sens dubte
perjudicà el rendiment global de l'e¬
quip. EI millor fou Xivillé, seguit de
Cordon.
Arbitrà el senyor Fiores i els equips
es formaren com segueixen:
üuro: Canal, Raimí, Cordon (14), XI-
vilié (8), Costa (10) i Duch.
Joventus: Comaveila, Barquet (1),
Sfoñ (9), Sangrès (9) i Armengol (12).
L'Iluro s'adjudicà la copa ofrena del
senyor Filbà.
Arbitrà el senyor Fiores.
«
• •
Abans jugaren el segon equip de l'I-
luro i el primer equip de la Penya Co¬
ratge. Fou un encontre poc vistós que
acabà amb 20. La Penya Coratge vol¬
gué prorrogar-lo i per tant qnedà sense
adjudicar la copa en li.tigi.
Els equips es formaren així: Coratge:
Martí, Puig (2), Prieto (7), Ballarí (6) i
Vernis (5). lluro: MontAsel!, Roldós,
Mauri (6), Costa (9) i Duch (5).
C.
Motorisme
La V prova de regularitat i turisme
de Moto Club Mataró
Ta! com veníem anunciant el diu¬
menge passat va celebrar-se la V prova
de regularitat i turisme que amb tant
d'enceri organi zà M. C. Mataró.
Els resultats tècnics de ia mateixa fo¬
ren els següents:
Primer. — Equip pastanaga, de !'S!a-
dium Moto CIq*: — Jetús Sabat i Josep
Ricart. Error: 1 m. 15 s. Copes Clavell
i Español i medalles vermeM.
Segon. — Equip Vermell del M. C.
Mataró — Ferran Boquet i Lteís Bo-
quet. Error: 1 m. 22 s. Medalles ver¬
meil.
Tercer.—Equip Verd del M. C. Ma¬
taró — Joan Clavell i Joan Plans. Error:
2. m. 23 9. Medalles de plata.
Quart. — Equip groc-verd de l'SIa-
dium Motq Club — Santiago No! I Jo¬
sep M.^ López. Error: 6 m. 41 s. Meda¬
lles plata.
Cinquè.—Equip Blau de Manresa —
Joan Soler I Josep Vila. Error: 8 m. 3 s.
Medalles de plata.
Sisè.—Equip moral del M. C. Maia-
ró — Salvador Cerdà - X. X. Error: 8
m. 10 s. Medalla de coure.
Dels 13 equips inscrits varen sorlír-
ne 9 classificant-se'n 5 i un equipier del
grup Morat.
Cal remarcar que no obstant i sem¬
blar migrada l'Inscripció d'«questa pro¬
va ha estat ta més concorreguda de io¬
tes les celebrades en el que va d'any a
Catalunya.
L'organiízació com sempre que cor¬
re a càrrec dels entusiastes dirigents del
M. C. Mataró va ésser acuradíssima
desfacant-se com sempre, també, la tas¬
ca dels entusiastes Mola, Esquius, Gar¬
cia, Viurà, Siño!, etc.
Sembla que la cursa ha deixat ganes
de reabiíííar-se algú i per això s'espera






Demà continuaran a Santa Maria.
BoëiUea parro^lMial ú» Sonia Martm,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a les 9; l'úl¬
tima a tes 11. Al matí, a tes 6, mes de
Maria; a tes 6'30, trisagi; a tes ',7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7'15, Rosari, novena a l'Es¬
perit Sant i mes de Maria «niat.
Paffò^sta âa Sani ¡¡sor i Somí JêUfk
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a tes 9. Durant In
primera, mes de Miria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà dimecres, a dos quarts de volt,
exercicis dedicats a Sant Josep Oriol; t
dos quarts de 9, missa i exercicis a Sant
Jordi.
EL DpCTOR MARGENS
Assabenta ala seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl-
¡ous, 1 els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS ! DIUMENGES: DE 9 a 11*/*
A BARCELONA: Tols els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-l.*
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alideSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca *de ia
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Miüiar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Oínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galan, 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
f—TB—aiiwiwiMiTTiiima—iPwiT—Tir—'iirrT'Trii i T'iirrirwTffnr
AJUDANT DEL DOCTOR » APERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnail, 59 ^ rovença, 185, l.er, 2.*-entre Arlbaa ! Unlveraltai
Dlmecrea, de 11 a 1. Dfaaabtes, de 5 a / De4 a 7 tarda
TBLEPON 72854
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fona de reservt: Ptes. 65,208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònic»: BANESTO : Telèfon 1(2: Apariat 33
Més de quatrecenles sucursals
i agències a ia Península i Marroc
r
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 °/o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'l^ \
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,. Lleida, Tarragona, Tortosa, Valla, Montblanc,
Balaguer, Borgea Blanquea, Eapluga de Francolí, Santa Coloma de Queralí, Tàrrega,
Cervera, Manreaa i Mataró.
DIARI DE MATARÓ
Inforinació del dia
per fAgtacla Pabra per conferbadea telet^alquea
Barcelona
f3D tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Citalunya a les vait
llores:
El bon temps és general domínint
cel setè 1 vents floixos de direcció va¬
riable.
Les temperatnres extremes ban estat
les següents: màxima, 29 grans a Oiro-
■a i Serós, mínima, 5 graus a Núria i
Estangento.
Violent incendi
m una fàbrica de Badalona
Aquest matí, a dos quarts de deu,
l'ha declarat un violent incendi a la fà¬
brica denominada €Cotonoficio de Ba¬
dalona S. A.» situada al carrer de la In¬
dústria, 253.
Al costat de la fàbrica que s'ba pro¬
duït l'incendi, n'bi ba una altra que es
dedicafa la refinació de quitrà, i bom
calcoiatque en efectuar una reparació a
■n tub del departament de calderes de
la primera, s'han Inflamat les emana-
dona de benzol produïdes a la fàbrica
del costat en aplicar el sopiet al tub
que s'estava reparant.
La fàbrica ha quedat destruïda. No
hi ba bagnt cap desgràcia personal pe¬
rò les pèrdues materials són de consi¬
deració.
Vaga de cambrers a Manresa
A Manresa s'han declarat en vaga tots
els cambrers 1 llurs ajudants.
Demanen la jornada de 8 hores, la
■opressió de les propines 1 el vint per
cent de les consumacions servides.
Segueix la vaga dels contramestres
d'«El Radium»
Continua en el mateix estat la vaga
dels contramestres d'«EI Radium» mal¬
grat els esforços 1 les gestions portats a
cap pel conseller del Treball de la Qe-
neralltat per tal de trobar una solucïó
del conflicte.
Avui ha estat precís parar altres fà¬
briques a conseqüència d'aquest con¬
flicte. Són molls els obrers teixidors
que s'han vist obligats a abandonar el
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 183.208 ptes. 25 ets. procedents
de 286 imposicions.
S'han retornat 93.956 ptes. 64 ets. a
petició de 155 interessats.
Mataró, 13 de maig de 1934.
El Director de torn,
Antoni Fàbregas
Qíflki pv i lilaitiïs dl la Pell i Sony Tiattaaait tlai Bi. flSI«*Dr» LlinAo
Tractament ràpií i no operaíorl de lea almorranea (morenea)
Curació de lea «úlceres úe les cames» — Tots ela dimecres I dlamen-
de 11 a 1 : - ; CARKEa OE SANTA TERESA. íW • - : MATAPA
treball. En moltes fàbriques es treballa
amb la meitat del cens obrer.
La causa pels fets de Casas Viejas
Ha marxat a Cadiç l'oficial dels
Guàrdies d'Assalt, senyor jorge Qainza
qui ha de declarar en la vista de la cau -
sa pels fets de Casas Viejas, dels quals
n'és el principal processat el capità Ro¬
jas.
El timo pel procediment dels ¡ti¬
quets. - L'estafada de la sastreria
J. A. F.
La premsa del matí ja ha portat la
notícia de la fugida del propietari de la
Sastreria j. A. F. de la Ronda de l'Uni¬
versitat que havia instal·lat una especie
de negoci per a la vetida de tota classe
d'articles per a vestir per mitjà de ti¬
quets.
Avui s'han presentat al juijat n.° 3
uns centenars de dependents de la sas¬
treria j. A. F. per a denunciar la fugida
del propietari el qual també s'havia
emportat els dipòsits dels dependents,
dipòsits que oscil·len entre 1.000 i 1.500
pessetes.
Aquest matí els perjudicats s'han pre¬
sentat a la sastreria per a apoderar-se
de tot el que fos possible, però els
guàrdies d'assalt els ho han impedit.
Ei juijat ha qualificat els fets com un
alçament de béns car la desaparició del
comerciant sense complir llurs com-
p romisos, cau dintre el codi.
Hom creu que el propietari que ha
fugit s'ha emportat una gran quantitat,
car arriba a milions el que ha recaptat
durant el temps que estava establert.
Sembla que seran nomenats uns pèrits
per a valorar l'estafa. S'ignora si ha
deixat de pagar molts dels proveïdors.
El tràgic accident ferroviari d'ahir
Els ferits en la catàstrofe ferroviària
ocorreguda ahir a Sant Boi de Llobre¬
gat continuen en el mateix estat en els
hospitals 1 clíniques on foren hospita¬
litzats.
La via encara no ha estat del lot des-
embarassada.
El Consell de la Generalitat
Aquesta tarda a dos quarts de sis es
reunirà en Consell el Govern de la Ge¬
neralitat.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu-
bticats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Casa MIRANDA - Socr. A. Marff
^ Banys Nfius, is (no fa cantonada) ♦
BARCELONA
Mobles de vímeí, jonc i médula. - Confecció
acurada en Parasscls per a platja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca:
losiP N06DEaas - Sauf iMD, «, ais
Madrid
y30 tarda
El Consell de ministres d'avui. - La
resposta del ministre d'Hisenda al
senyor Calvo Sotelo
En el Consell d'avui els ministres
examinaran la situació política 1 parla¬
mentària. Es probable que el Govern
tracti del debat plantejat pel senyor
Calvo Sotelo i que consideri que per no
retrassar la tasca del Parlament coniinui
tractant-se en les sessions nocturnes
que començaran demà.
El senyor Marracó donarà a conèixer
els termes en els quals intervendrá per
a contestar a Calvo Sotelo. El Govern
examinarà aquesta contestació que serà
d'aprovació en termes generals al dis¬
curs del senyor Prieto.
HI ha interès per conèixer les rectifi¬
cacions a llurs respectius discursos dels
senyors Calvo Sotelo i Prieto. Sembla
que aquest aportarà noves dades refu¬
tant els càrrecs de l'ex-tcinistre de la
Dictadura I presentant la desastrosa tas¬
ca que en matèria financiera va desen¬
rotllar aquest.
La divisió dels radicals. - Adhesions
al senyor Lerroux
Continuen rebent-se a Madrid les de¬
cisions dels Comitès provincials del
partit radical que en llur gran majoria
8 ón d'adhesió personal al senyor Ler¬
roux.
Hi haurà «quorum»
Hom diu que les dificultats que sem¬
blaven haver-se plantejat per a la vota¬







MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
e pequeño Directorio Universal
Bilallc d«l Comercio, Industria. Profasioftei, etc.
do Etpalii j Posetioost
Prado da un ejemplar complatoi
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda EspaAa)
lANüNGlE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTABA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Asnríi» Baillj-Baiilière ) Hiera Heuniiios, S. i
Enrique Granados. 86 y BS • BARCELONA
tirites ferroviàries han desaparegnt i
que hi haurà el nombre suficient de
votants.
El banquet d'homenatge a Calvo So-
telo. - Els monàrquics contra Git
Robles
Ha estat comentat que en el banquet
celebrat pels monàrquics a honor de
Calvo Sotelo i de Yanguas, més que el
propòsit d'atacar a la República, els'
discursos anessin orientats en el sentit
de desllindar el terreny en el qual es
mouen les dretes com pogué observar--
se a través dels atacs a Gil Robles.
Comentaris al discurs del senyor
Martínez de Vels seo
També ha estat objecte de molts co¬
mentaris el discurs pronunciat per Mar¬
tínez de Velasco a Alacant en l'acte dr
constitució del partit agrari i en el qual
digué que en aprovar-se la llei de dero--
gació dels termes municipals acabava
el compromís electoral del partit. Això
sembla interpretar-se en el sentit de qne
els agraris van a entrar amb absoluta in¬
dependència dels grups de dreta a la
vida activa del govern de la República.
La causa contra el capità Rojas
S'assegura que la resposta dels se¬
nyors Áztñi i Casares Quiroga a l'in¬
terrogatori que se'ls ba fel en la vista
de la causa contra el capità Rojas, es
nega terminaniment que mai haguessin
donat l'ordre de «NI ferits ni preso¬
ners».
S'ls tarda
El Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres a la Presidència. La reunió ha
acabat a un quart de dues de la tarda.^
Tant a l'entrada com a la sortida els
ministres s'han abstingut de fer mani¬
festacions.
El minlsfre del treball s'ha limitat a
facilitar la nota oficiosa.
El cap del Govern ha donat compte
dels projectes referents a qüestions de
caràcter internacional. També s'ha acor-
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segSentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Trio. . . Rambla, 28
LUbrerta H. Abadal. Riera, 48
LUbreria üuro. . . Riera, 40
Utbrerta Catòlica . Santa Mafia 10
diari de mataró 7
<dat prendre les mesures necessàries per
a la defensa de les zones marítimes.
Ha estat aprovat un decret en virtut
,del qaal el dia primer de juliol s'bau-
ran de celebrar eleccions a Múrcia per
a elegir el representant d'aquella regió
al Tribunal de Garanties Constitucio¬
nals.
S'ha donat compte de l'estat del con-
iicte metal'lúrgic, acordant-se prendre
les degudes mesures per a donar aca¬
bament d'una vegada a aquell conflicte.
El Consell ha acordat nomenar [di¬
rector del Banc Hipotecari al senyor
Josep Navarro Reverter.
Ha estat aprovada una disposició or¬
denant i'encunyament de monedes de
25 cèntims.
. Atemptat social. - Un enginyer as¬
sassinat pels pistolers
Amb motiu de la vaga dels metai'Iúr-
gics ela obrers de la Fàbrica Espiñez
que no han secundat la vaga s'han vist
constantment amenaçats. El qui ha es¬
tat més amenaçat ha estat l'enginyer cap
mecànic, senyor Joan Oris.
Aquest matí quan el senyor Gris es
dirigia al treball, en passar pel carrer
de Jorge Juan uns desconeguts li han
engegat on raig de trets.
L'enginyer ha caigut greument ferit
morint al mateix lloc del succés







Discurs de von Papen
BERLIN, 22.—A Trèveris, durant el
Congrés dels alemanys residents a l'es¬
tranger, reunits aquest any en les ribe¬
res del Rhin i del Mosela, el Vice Can¬
ciller von Papen, ha pronunciat un gran
diseurs, en el que, entre altres coses,
digué:
L'acció de l'Alemanya nova consis¬
teix en crear, per a les relacions dels
pobles entre si, millors bases que les
establertes pel Traetat de Versalles i la
seva protecció a les minories, a vega¬
des il'Iusòria.
Aquesta Idea no (é res que veure amb
el pan germanisme dels idealistes d'a-
yantguerra.
El Tractat de Versalles sols ha servit
per a assegurar negocis prosàics de
carbó, i per a això ha tingut durant 15
anys a 800.000 alemanys sota la domi¬
nació estrangera.
Avui es tracta de reparar en el Sarre
aquesta gran injustícia i restablir les
fronteres alemanyes existents des de fa
més de I.OOO anys. ço que donarà a la
Societat de Nacions una ocasió única
de fer política europea, no solament
pel que es refereix a Alemanya, sinó
també per a tots els pobles.
Secció financiers
Cetltxafleai de BirReleatdBl dli d'Rval
fRcIlItadeí pel correder de Cemeri de
aquella plaça, M. Vallnialer-—Melei, 18
BORSA
DifISBS ISVKAHaMKMS
ífraneí iran, , . . . . 48'40
Belgneí er. . . . , . 171 50
Mlnreieil. ..... 37'30
Urei. . 62-40
Franeí SHliieo . . . 238*75
iJeitarà ...... 7'33
iFeiei argeatlai. , . . •2'54
Mana ■ . .... 2'89
VALORS
l·lerler . 70 65
Eiterler.
Aaertitiahle l'/a. . . .











Tramvici ordinarli. . . 35*15
Orense 16'35
Moatierral, .....
Bonsor...... . . ·229'50
Andalniei...... 1403
Doci * . '16'15
Aigüei ordlnàriei . . . . 17300
Impremta Minerva. —- Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
I Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
¡JOSEP CASTANY
5 RIERA, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Meícíor de Pa^
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nU;
dissabtes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof de
Palau, Horari: Dies feiners, de 8 a
W de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a 11 deia nit ldiumenges
i dies festius, de 11 a l del mati i de S
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carret
d'En Palau, 18): Hores de lectura: IXes
feiners, del dilluns al (üssabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Ouia del Comerç. Indústria I professions de la dotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AiasfstSe Iron'nrct "Cot'on»
GUSTAU C. GhAUCK Wífredo,27
; Refrcsat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
SDlffals
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284.1.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ac Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanQuers
SA^CA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
-5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzelafs I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
ca dercries
.EMILI SÚRIA Omrrma, 39 ■ lelèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarbOBS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
"'cr encàrrecs: J. ALBERCH, San* Antoni, 70 - Tel. 222
coi'ictfis
ACOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St Francesc R, 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Denflsfies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I,ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnneràrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
fasleries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Herborisicrics
*LA ARQEhTINA. Saní Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Te¡. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
maquinària
PONT / COMP. ' F. Galan, 383 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cseriure
G. PARULL RENTER Arglelles, 34-T. 362
Abonaments dè neteja 1 conservació
mesires d'obres
RAMON CARDONER Sant Benei, 41
Preu fet i administració
ñtííes
DR. G. CAPÓ Malalties nervtoam
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ordien
P. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mob*es
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17 - Td. 291
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Moles i eicies
E. CATALA Lepant, del 45al49-Tet. 346
Reparacions ■ Agència Terrot
Oblectes per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MeniazM>al,5l
Gust i economia
Oeuiisies
DR. R. PERRINA SantAgusU,59
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perraqaerles
C4»Si4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On pane française» —Tel. 110
Recadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tet. 2tT
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Viaides l Escurslons
JOAN FONTANALS Llanto, 50-TeL3í9
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
AN TON! MACIÀ Argüeíles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
10 il il PEiiiL III iiii 0 iMianmul rnpBit nmil
Fitiigeno Bronco-PuImonaF ARÎÊS
CURA I EVITA;
Bronquitis aguda i crónica, Bronconcumonia, Pulmo¬
nia, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda
I crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit.
¡25 pesetas de economía!
Apresúrese Ud. a aquirir la última crea¬
ción de las fábricas Kodak: el nuevo
'*Kodak'* Lince 620






[ 1. Objetivo anastigmático "Kodak", F. 6.3.
í ' 2. Enfoque rápido automático.
[' 3. Obturador para velocidades hasta 1/100.
1^' 4. Dos visores (corriente e iconométrico).
f 5. Autodisparador para retratarse
;>! uno mismo.Tí
I Es el aparato más pequeño, perfecto
y sencillo, que hace fotos 6x9 cm.
^ Corte Ud. este cupón y preséntenoslo
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
£/ portador de este cupón tendrá derecho a una rebaja
en el precio del nuevo aparato "Kodak" Lince 620,




CUvf K L. 4.-34
Restaurant CÂSÂ JOAN ' Es ven
Csprciaiiiat en la paella valenciana
Servei per coberts l \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 23
Telèfons 116921 15759 — Barcelona i Raó: Av.^RepúblIca, 55, tenda.
De venda en Centres d'Especifics
: : : : : : : i Farmàcies
"la crcB BiaDca", Pofol, 53
Farmàcia "SiBf jofcp", :
: : : : Sanl Joscp, 30
8 prop de la Ronda, baix a l'angIeM,
ben sílaal. Tracte directe.
jEnrlc Señán
TAPISSER
, Confecció I rcstaiirrció de lot* classe
j de «silleries», fundes. «vi.illo8>,
«stors», etc.
1 Treballs ai domicili del client.
^ Barcelona:




Per encàrrecs a MMaró:




Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
x a;m.p|a n y s




Canals Nubiola » 5 00
Codorniu escumós. ... » Ô
Lumm (Bodegues bt bainss) > 6 00
Màgic » » » 4'CO
Sors escumós » 4 00
A fred De'apierre .... » 3'75


















Heus aci una excepcional ofrena per tots els -
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-fii possible ! adquisició d'gn bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera ^sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a*Superinductancià834, amb el que podrà
oir més de trenta- estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sènsibilitat gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que l
®'!suPLR>^ADuaAHOA.p|J|■ ipq
ONES CURTES I QAKCUES | | I I ■■■ I I
Agent oflcial a Mataró I Comarca:
SALVADOR CAIMARI fri''lírArÍA^
8 DIARI DE MATARÓ
- -«1^
Calderería en Coure i en Ferro
Emili SuriÀ
Churruca, 30 Telèfon 303
Calderes volcables al vapor per a la
preparació d*aliments per al bestiar
— en planxa de ferro i estanyades de riníerior —
Núm. 1 - 200 litres - 375 pesseícj
Núm. 2 - 325 litres - 550 pesscíej
Núm. 3 - 450 litres - 775 pesseteí
